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De¤erli Meslektaﬂlar›m,
31 A¤ustos- 02 Eylül 2006 tarihlerinde ‹stanbul The
Ritz Carlton Hotel’de ISDS (International Society for
Dermatologic Surgery) ile birlikte gerçekleﬂtirdi¤i-
miz baﬂar›l› bir kongrenin ard›ndan, 2. Ulusal toplan-
t›m›z› düzenlemek için hemen kollar› s›vad›k.
Derne¤imizle iﬂbirli¤i içerisinde düzenlenen 27. ISDS
kongresi gerçekleﬂtirildikten sonra ,uzun süre dün-
yada “son y›llardaki en baﬂar›l› ISDS kongresi” olarak
an›ld› ve konuﬂuldu. Birçok  ülkeden meslektaﬂlar›-
m›z ülkemizden, tarihi  zenginliklerimizden ve bu or-
ganizasyondan çok etkilendiler ve bunu her f›rsatta
dile getirdiler (Michael H Gold. 27 th Annual Con-
gress of the International  Society for Dermatologic
Surgery. Expert  Rev Dermatol 1 (6), 765-767, 2006)
Dermatolojik cerrahi uygulamalar› bir dermatolo-
¤un mesleki hayat›nda önemli bir yer tutmaktad›r.
International Society for Dermatologic Surgery der-
matolojik cerrahinin tan›m›n› ﬂöyle yapmaktad›r. “
Dermatolojik cerrahi dermatolojinin alt dallar›ndan
biri olup, temel olarak deri ve deri ekleri hastal›klar›-
n›n tan›s› ve cerrahi tedavisi ile rekonstrüktif ve koz-
metik uygulamalar› içermektedir. Bu kapsamda de-
¤erlendirilen dermatolojik cerrahi uygulamalar›, ta-
n›sal amaçl› biyopsiler, deri ve mukozalardaki benin
ve malin lezyonlar›n eksizyonu, Mohs cerrahisi, flep
ve greft uygulamalar›, elektrocerrahi, küretaj, kriyo-
terapi, dermabrazyon, kimyasal peeling, lazer uygu-
lamalar› saç restorasyonu, akne skarlar›n›n düzeltil-
mesi, liposuction, mikrolipo enjeksiyon, mikropig-
mentasyon, t›rnak cerrahisi, dolgu maddesi uygula-
malar›, skleroterapi, flebektomi, botulinum toksin
enjeksiyonlar›d›r.
Bu uygulamalar›n bir ço¤unun geliﬂtirilmesinde der-
matolojik cerrahiyle u¤raﬂan dermatologlar›n büyük
bir rolü olmuﬂtur. Dermatolojik cerrahi baﬂta Ameri-
ka Birleﬂik Devletleri, Almanya olmak üzere dünya-
n›n  birçok ülkesinde bu kapsaml› içeri¤iyle  uygulan-
makta olup, özel e¤itim programlar›yla  tamamen
kurumsallaﬂm›ﬂt›r. Dünyan›n birçok ülkesinde der-
matoloji KBB,göz gibi ufak cerrahi branﬂ olarak ka-
bul görmektedir.Hekim sorumlulu¤u bu çerçevede
de¤erlendirilmektedir.
Ülkemizde ise durum oldukça farkl› olup,  katetme-
miz gereken epey mesafe  bulunmaktad›r. Uzmanl›k
e¤itimi süresince bir asistan›n zorunlu olarak yapma-
s› gereken dermatolojik cerrahi uygulamalar›n›n di-
¤er ülkelerle (özellikle de bu konuda önder Avrupa
Birli¤i ülkeleri) eﬂde¤er  hale getirilmesi ve sürecin  il-
gili uzmanl›k dallar›na koyulacak rotasyonlarla des-
teklenmesi daha k›sa vadeli  bir çözüm olarak görül-
mektedir. Bunun yan›s›ra  özel e¤itim programlar›-
n›n geliﬂtirilmesi konusunda  ilgili kurumlar  nezdin-
de b›kmadan, usanmadan giriﬂimlerde bulunulmal›-
d›r.  Eksiklerimizi kapatmak için  dermatologlar  ara-
s›nda  iﬂbirli¤inin geliﬂtirilmesine  çal›ﬂ›lmal›, toplan-
t›lar, kurslar, düzenlenmelidir. 
Bu amaçla düzenledi¤imiz 2. Ulusal Dermatolojik
Cerrahi  Günlerinin ana konusu lazer uygulamalar›-
d›r. Ayr›ca temel dermatolojik cerrahi  uygulamalar›
konusunda kurslar da program›m›z içerisinde yer al-
maktad›r. 
Sizleri 27-30 Kas›m 2008  tarihleri aras›nda ‹stan-
bul’da  yap›lacak olan bu toplant›ya, bu keyifli orta-
m› paylaﬂmaya davet ediyorum. 
(www.dercer2008.org).
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